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目前在我国, 企业信用的缺失已引起社会广泛关注。实践证
明, 企业信用乃至社会整个信用的缺失 , 危害了社会经济秩序的
正常运转, 更重要的是直接损害了企业自身的正常运转 , 最终也
危及到企业自身的生存与发展。建立健全富有中国特色的企业
信用机制已成为发展我国社会主义市场经济的当务之急。 本文










成为不可能。一旦某个掌柜违反 了 号 规 或 行 规 而 被 某 商 号 驱




看近亲内 , 尤其是长辈当中有无带污点的人。这就是说 , 一旦某
人被逐出号 , 不但自己身败名裂 , 而且殃及子孙后代和家族。正
因为如此 , 在晋商后期的不同领域内 , 该做法被多次引用 , 如晋
商同时期实行的连坐制度 , 民国时期阎锡山实行的保甲制度 ,
以及我国在改革开放之前实行的唯成分制度等等。
3.同人担保制度。在晋商的所有商号中 , 无论是掌柜或伙
计 , 都必须有人作保方可进入。倘有越轨行为 , 保人也要承担责
任。倘保人中途歇业或撤保 , 其被保人须另找担保。否则有可能
停职。同人感于如此严厉的制度 , 再受号上的长期商业道德熏
陶 , 不但担保人 在 为 人 担 保 时 谨 慎 再 三 , 而 且 被 担 保 人 为 了 不
连累担保人 , 自身也尽心尽力为商号效劳 , 不敢有丝毫差池。
4. 激励机制。虽然职业或企业信用是建立在员工良好的职
业诚信基础上的 , 但还离不开一定的利益导向。使守信用 , 守承
诺的人能够从制度层面上得到物质回报。失信的人则必须为此
付出物质等方面的代价。
晋商 的 信 用 激 励 制 度 包 含 两 个 方 面 的 内 容 :( 1) 经 理 授 权
制。东家一旦选好掌柜的即委于重权 , 并在授权合同中具体写
明 授 权 内 容 , 包 括 资 金 使 用 调 配 权 , 用 工 调 度 权 , 业 务 经 营 权








联系在一起 , 使 得 各 个 层 次 的 员 工 为 了 登 上 更 高 的 职 位 , 多 顶
股份 , 必须听从总经理调遣 , 为企业尽心尽力 , 从而使劳资双方
的利益关系得以协调。
5.严格的企业内部管理制度。拥有一套严格的企业内部管
理制度 , 是晋商职业信用保障制度的基础。大量史料证明 , 几乎
所 有 的 晋 商 商 号 都 有 一 套 几 乎 苛 刻 的 号 规 , 基 本 内 容 如 下 :
( 1) 面对号内所有员工的 : 号内人员一律不得携带家眷 ; 不准在
营业地结婚 ; 不得挪用号内钱财 ; 不得兼营其他业务 ; 不得嫖娼
和吸食鸦片 ; 不 得 接 待 个 人 的 亲 戚 朋 友 ; 非 因 号 内 事 务 不 得 到
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【摘 要】 文章基于我国现代企业信用制度建设 , 从晋商研究入手 , 剖析了晋商信用体系的基本构成和作用。在此
基础上 , 提出我国企业信用体系建设的基本构想 , 认为中国现代企业信用制度的建立 , 应该继承晋商时代确立起来的商业
诚信文化 , 同时要重视法治建设在企业信用体系建设中的作用。提出构建现代企业信用体系 , 商业诚信文化的培植是基础 ,
信用制度的建设是关键 , 健全法治是保障 , 三者缺一不可。
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和掌柜送礼 ; 如有婚丧喜庆则号内送礼 ; 伙 友 之 间 不 得 相 互 送
礼 ; 伙友之间不得相互借钱 ; 不得在外惹是生非。( 2) 面对东家
的 : 财东只能在会账时行使权力 , 平时不得在号内食宿 , 不得干
预号内人事 ; 经理对外代表商号 , 财东 不 得 以 商 号 名 义 在 外 活
动。( 3) 面对学徒和普通员工的 : 学徒 5 年内不得回家 ; 出师后






日趋扩张 , 为了晋商的共同利益 , 晋商 的 各 个 商 号 在 各 地 纷 纷
成立行业协会和会馆 , 制定行业规章制 度 , 建 立 行 业 自 治 和 自
律机制。晋商无论在何地经营 , 都要建立同乡会和行会 , 由各商
号经理轮流担任执事 , 定期和不定期聚会 , 修订行规 , 处理商务
纠纷 , 协调商务活动 , 处分违规商号和人员。 同时还承担组织
市场公平交易 , 维护正常经济秩序 , 团结教育商人等功能。
二、晋商信用制度的文化基础及其作用
纵观整个晋商兴衰 史 , 有 一 条 主 线 贯 穿 于 晋 商 活 动 的 始
终 , 那就是中华五千年文明沉淀下来的儒家伦理文化的渗透。
晋商所有的活动无不被深深地打上了儒家的烙印。可以说晋商






乎所有的晋商都订有浸透着儒家“仁、义、礼、智、信”道 德 精 髓
的行规 , 并作为自身的“法律”。一旦违犯 , 决不姑息。






所在 , 并作为其指导思想和根 本 原 则 贯 穿 于 商 业 活 动 的 全 过
程。明清山西商人讲的是“见利思义 , 不发不义之财”。“仁中取
利真君子 , 义内求财大丈夫”。即把道义制约和伦理道德规范引
入商业活动 , 形成了“财自义生 , 以义取利”的商业经营理念。明
代山西商人王文显说过 :“善士者引先王之经 , 而绝货利之途 ,
是故必名而有成 , 故利以义制 , 名以清修。”在义利问题上 , 主张
“君子爱财 , 取之有道”。晋商的这种义利观还被赋予了强烈的
神话色彩。晋商所到之处 , 都把关公作为晋商文化的偶像 , 关帝
庙到处可见 , 关公成了晋商的忠义化身 , 形象大使。除此之外 ,
晋商还将这种义利观融入具体的商业活动 , 包括商业用具的制
作和内涵上 , 如经商的主要工具——秤 , 就有这样的说道 : 十六
进制的准星镀以金色表示心中有准 , 光 明 磊 落 ; 十 六 颗 准 星 分
别代表北斗七星 , 南斗六星和福禄寿三星。北斗、南斗之星表明
在买卖过程中要把握品行的方向 ; 福禄寿三星则提醒商人买卖






系的建立和 运 行 至 少 应 该 包 含 有 两 项 内 容 或 者 说 两 个 方 面 的





家的伦理作为晋商员工的精神理念 , 在投机效应的诱惑下 , 即
便规章制度定的再严密 , 恐怕也难以执行。二是在明清时代 , 商
业是作为九流之末的 下 等 职 业 , 社 会 舆 论 、国 家 法 律 都 缺 乏 对
工商业的有 效 保 护 。 更 不 存 在 现 代 经 济 社 会 中 的 企 业 信 用 机




过程中创制 的 商 业 信 用 体 系 对 现 代 企 业 的 信 用 制 度 建 设 无 疑
具有重要的借鉴 , 并给我们以诸多启示。
1.儒家伦理文化是现代企业信用制度成长的土壤。有观点认




都证明 , 制度不是万能的。以美国为例 , 其信用体系的先进和健
全是全球有 目 共 睹 的 , 但 自 2001 年 以 来 , 其 国 内 的 安 然 、安 达
信、世界通讯、时代华纳等著名企业相继爆出失信丑闻 , 日本政
府近年的银行坏账也达到了 3 000 兆元的程度。即便是我国 , 早
在 20 世纪末 , 由不同渠道建立的企业信用体系也相继运转 , 但
据有关部门统计收效甚微。为什么? 因为任何制度都不是空中
楼阁 , 它必定是建立于特定的文化土壤中。从而既能诞生出行
之有效的制度 , 又同时孕育出执行制度的人群。这就是说 , 立法
固然必要 , 但执法更为重要。如何做到有法必依? 荀子认为不能
单纯靠“严刑峻法”, 而要用“隆礼重法”( 荀子·《礼论》) 。晋商辉
煌 500 年 , 其最成功 , 最主要的因素之一 , 就是将中国优秀的儒
家伦理文化融入到商业文化和经营活动中 , 形成了一套自成体
系的商业文化和经营理念 , 即诚实守信 , 以利并举。正是以此基
础 , 晋商的 行 规 店 规 以 及 整 个 企 业 信 用 制 度 才 得 以 有 效 的 实
施。伴随着现代信用制度的建立和完善 , 我们必须重视企业乃
至全民诚信道德观念的重建。当然 , 重建企业诚信道德体系不
能靠一味地说教 , 而 应 该 顺 应 社 会 主 义 市 场 经 济 的 建 设 需 求 ,
在方法上与时俱进。诚信是基础 , 法制是保障 , 信用体系是关键。
2. 健全法制是建立和完善现代企业信用制度的必要保障。
在晋商时代 , 随着经 营 范 围 的 日 益 扩 大 , 原 有 的 不 雇 用 外 地 人
的原则严重地束缚了晋商的扩 张 经 营 , 同 时“ 外 人 ”的 介 入 , 原
有的信用体系受到了严峻的挑战。所幸随之发展起来的商会制
度以及严格的企业内部管理制度弥补了原有信用体系的不足。
但到了晋商后期 , 由于“朝廷腐 败 , 法 理 崩 溃 , 人 心 不 古 ”, 使 得
晋商惨淡经营的商业信用体系逐渐走向末路。作为现代企业信
用体系的建设 , 第一不能把希望都寄托于现代信用制度的建立
上。说到底 , 能有好的制度或法规无疑是走了重要的一步 , 也是
法制社会的必由之路。但企业信用制度只是一种制度化了的承
诺或理念 , 尚未上升到法律。是一种非强制性的东西。同样 , 仅
靠诚信道德文化作为支撑也是远远不够的 , 因为诚信道德毕竟
也是非强制 性 的 , 对 以 获 取 超 额 利 润 为 目 的 的 工 商 企 业 主 而
言 , 约束力是非常有限的。归根结底 , 现代信用制度的运转还要
靠完善的法制保障。经济学家吴敬琏指出 , 法治的缺失会造成
市场失序 , 欺行霸市行为盛行的状态。正如诺( 下转第 102 页)
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( 上接第 76 页) 贝尔经济学奖 获 得 者 阿 马 蒂 亚 森 所 证 明 的 , 没
有民主法制条件下的透明性的法律保障 , 就无法建立起社会信
用。而没有社会信用 , 现代市场交易就无法进行。
综上所述 , 中国现 代 企 业 信 用 制 度 的 建 立 , 绝 不 能 忽 视 在
晋商时代确立起来的儒商诚信文化的培植 , 更不能忽视法治建
设在其中的作用。也就是说 , 要构建现代企业信用体系 , 商业诚
信文化的培植是基础 , 信用制 度 的 建 设 是 关 键 , 健 全 法 治 是 保
障 , 三者缺一不可。
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成败在于律师收费数量应小于交易成本的减少数量。如假设 D
表示律师收费 , F1 表示 没 有 律 师 帮 助 情 况 下 发 生 的 交 易 费 用 ,
F2 表示在律师帮助情况下发生的交易费用, 上述结论可表示为 :
F1>F2 ( 1)







公式( 3) 中 R 为律师业务系数 , 表 示 律 师 收 费 数 量 与 交 易
成本减少数量即“客户收益”的比值 , 它反映律师业务的理论绩
效。
公式( 4) 表示在正常情况 R 值应当是小于 1 的正数。
R 值越小表示法律工作者减少交易成 本 的 相 对 作 用 越 大 ,
当事人越倾向于寻求法律工作者的帮助。反之 , R 值越大表示
法律工作者相对收入越高 , 减少交易成本的相对作用越小 , 法
律工作者取得业务的难度越大。法律工作者业务系数可以从经










产业 , 社会认知度不高 , 与社会经济的契合程度还不深 , 服务的
范围仍不够广泛。加之原有的行政管理手段和职能仍然存在 ,
使部分当事人在很多情况下向其他非法律手段寻求救济 , 致使











在发生着深刻变化 , 随 着 服 务 市 场 的 进 一 步 开 放 , 为 法 律 服 务
产业提供了更加广阔的发展空间 , 竞争也将日趋激烈。制定正








3.研究地方政府的区域经济发展战略和增长模式 , 结 合 本
行业的特点制定产业政策促进法律服务业的发展。由于各地区
环境不同、资源结构不同 , 导致经济发展水平不同 , 所以地方政
府制定了不同的发 展 战 略 , 并 出 台 了 各 种 相 关 政 策 , 研 究 和 分
析地方政府制定的区域经济发展战略 , 并有针对性地制定产业
发展战略 , 将对法律服务业的发展起到积极的促进作用。
4.研究相关产业发展战略和产业政策 , 制定本行业的 产 业
政策促进法律服务业的发展。由于外部环境的变化和自身的发




素质 , 研究经济转型过程中出现的新情况、新问题 , 研究法律服
务市场的特点 , 提 高 服 务 质 量 , 开 发 出 更 多 有 利 于 降 低 客 户 交
易成本 , 可以有效提高客户经济效益的服务产品。
法 律 服 务 业 的 发 展 状 况 从 某 种 意 义 上 反 映 一 个 国 家 或 地
区的市场化程度和法制化程度 , 加快法律服务业发展不但对经
济发展有 重 要 意 义 , 而 且 必 将 对 改 革 和 社 会 进 步 产 生 深 远 影
响。
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